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suite (Tt/ne invitatian ä laquelle on s'est rendu: tacque feer i gor 
tacque feer senaste.» 
S v e n s k a gatunamn i en fransk text borde v ä l skr ivas an-
tingen ss. t. ex. Vasagata/ / , utan fransk artikel eller la V a s a g a t a , 
utan svensk men med fransk art ikel . För f . skr iver ib land la 
V a s a g a t a » , ib land la Vasagata . O c h slutligen, v a d menar förf. 
med » p e r r o n e x t é r i e u r » ? Perron betyder j u alltid t rappa eller 
trappsteg utanför en byggnad. Se. t. ex. Dict ionnaire de l ' A C a -
d é m i e francaise: »Perron. Construct ion exterieure qui est f o r m é e 
de plusieurs marches et d'une plate-forme, et qui sert ä é t a b l i r 
une communicat ion directe e n t r é deux sols de d i f f érente h a u t e u r » . 
O. B. 
Kortare meddelanden. 
De akademiska sommarkurserna i Uppsala ö p p n a s denna 
sommar d. 15 aug. och avslutas d. 30 i s a m m a m å n a d . U r det 
r ikhal t iga programmet a v s k r i v a vi gruppen för svensk bygdekultur, 
i v i lken utlovas f ö l j a n d e f ö r e l ä s n i n g a r : 
D o c . Å b e r g : V å r a m i n n e s m ä r k e n och fynd från hednatiden. 
Prof. H a h r : Svenska borgbyggnader från slutet av medel-
tiden och b ö r j a n av 1500-talet. 
D o c . C o r n e l l : S v e n s k a kyrkotyper . 
A m a n . E r i x o n : Svensk folklivsforskning. 
D o c . A r b m a n : Musik och dans i svenskt folkliv. 
Prof. A l m g r e n : F o r n m i n n e s v å r d , en nutidsplikt. 
A n m ä l n i n g a r med uppgift om yrke o c h postadress i n s ä n d a s 
ti l l Sommarkursernas Byrå, Uppsala, v i lken l ä m n a r n ö d i g a upp-
lysningar samt ä v e n anskaffar rum och spisning. 
Feriekurserna i Osnabriick, avsedda för svenska lärare , 
studenter och envar , som vil l lära sig tyska, fortsät tas denna 
sommar. D e anordnas av den bekante tyske förfat taren och 
s p r å k p e d a g o g e n prof. d:r Heinz H u n g e r l a n d , f. d. lektor v id 
L u n d s universitet, och for tgå under ju l i m å n a d (1—30). Priset 
för he la kursen , som varar i 4 veckor , är 75 kr . , och pension i 
b i ldad familj för denna tid e r h å l l e s för 7c—120, på hotell för 
160—240 kr . 
U p p l y s n i n g a r e r h å l l a s av H . H u n g e r l a n d , adr . : Osnabr i i ck . 
Rättelse. I förra häftet står s. 124 rad 7 nedifrån: Litteraturundervis 
ningarna; läs: I.itteraturhänvisningarna. 
Skolans mekanisering. 
A v fil. d:r V e r n e r N i n c k . 
N ä r förf. f ö r n å g r a å r s e d a n k o m ti l l S v e r i g e f ö r att h ä r 
s t u d e r a v i s s a g r e n a r a v u n d e r v i s n i n g e n , v a r s n a d e h a n m e d 
g l ä d j e , a t t de t h ä r p å m å n g a o m r å d e n f l ä k t a r en frisk v i n d , 
s å d a n s o m d e n i M e l l a n e u r o p a m i n d r e t y d l i g t s p å r a s . D e t t a 
i n g e r h o p p e t , att s v e n s k a folket ä v e n i den j u s t nu a k t u e l l a 
f r å g a n , i d e n s å t u n g t v ä g a n d e u p p f o s t r i n g s f r å g a n , a v g ö r p å 
ett s ä t t , s o m l e d e r h ö g r e . T y f. n . l ider d e n s v e n s k a s k o l a n s 
j o r d m å n u n d e r e n b e t ä n k l i g t o r k a . 
B a r n e t s s j ä l ä r l i k e n s p ä d v ä x t , de t ö m t å l i g a s t e , s o m 
k a n t ä n k a s . D e n b e h ö v e r t id för att s p i r a u p p o c h i n h ä m t a 
de ä m n e n , m e d v i l k a d e n v ä r l d b y g g e s u p p , s o m s å s m å -
n i n g o m k o m m e r a t t u p p f y l l a d e s s inre . U n d e r d e f ö r s t a s k o l -
å r e n ä r de t en l i ten v ä r l d , b a r n e t l e v e r i , d å ä r det ä n n u m e d 
fantas iens s p r å k , det ta lar , o c h i l e k e n , s o m de t h a n d l a r . D e t 
t y c k e r ej o m K ä t h e - K r u s e - d o c k o r : det v i l l s j ä l v b e s j ä l a s i t t 
fat t iga t r ä b a r n . D e t t y c k e r ej o m att r i ta efter m ö n s t e r : 
det v i l l s j ä l v g e s t a l t a en b i ld efter s i n e g e n d r ö m s y n . D e t 
t y c k e r e j o m t a l o c h r a k a l i n j e r ; det k a n ej u p p l i v a d e m . 
D e t ve t i n g e n t i n g o m s y s t e m , m e k a n i k : det h a r s k a p a r e n s 
drift, s o m r e g e l l ö s t f r a m b r i n g a r o c h v a l l ö s t v ä c k e r det d ö d a 
t i l l l iv efter » l a g a r » , s o m ej ä r o n a t u r v e t e n s k a p e n s , k a u s a l i -
te tens l a g a r . V e d e n , s o m för t id igt r y c k e r b a r n e t ut u r 
d e t t a s k a p a r e p a r a d i s ! H a n s k a d a r g r o d d e n , s t y m p a r v ä x t e n 
o c h r ö v a r f r u k t e n från en l e v a n d e v a r e l s e . 
A t t f ö r t id igt p r e s s a in b a r n e t i i n t e l l e k t u a l i s m e n s , log i -
k e n s form ä r l i k t y d i g t m e d att v ä c k a d e s s b r ä d m o g n a d . 
D e n n a ä r ett p å f a l l a n d e d r a g h o s d e n s v e n s k e l ä r j u n g e n . I 
v å r j ä k t a n d e t id tror m a n , att ä v e n b a r n e t s v ä x t m å s t e p å -
s k y n d a s ; a n n a r s h u n n e de t j u ej att t i l l ä g n a s i g a l l a d e fruk-
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t a n s v ä r t m å n g a k u n s k a p e r e n » b i l d a d » b e h ö v e r för att s l å s i g 
f ram i l i ve t ! D ä r f ö r m å s t e m a n b ö r j a i t id. V i d nio å r s å l -
der i n t r ä d e r b a r n e t i r e a l s k o l a n för a t t d ä r få e n r e s u m é a v 
h e l a » k u l t u r e n » . M e n h u r u s k u l l e m a n k u n n a h i n n a d e t t a 
p å s e x år? M å l e t är sa t t för h ö g t . F ö l j d e r n a ä r o ö d e s d i g r a . 
D e t h e l a k a n ej b l i m e r a ä n n a m n p l u g g . D e t s t a c k a r s b a r n , 
s o m ej ä n n u k a n s t a v a en s v e n s k s t i l ordent l ig t , får h ö r a o m 
Z e u s , L y k u r g u s , S o f o k l e s , P la to o c h a l l a m ö j l i g a v i s e m ä n . 
D e t ä r f ö r t v i v l a t ö v e r att b e h ö v a l ä r a s i g infinit iv p e r f e k t 
o c h p e r f e k t p a r t i c i p . E j h e l l e r v i l j a d e k r å n g l i g a t y s k a l ä n -
d e r n a o c h s t ä d e r n a fas tna i des s p l å g a d e h j ä r n a . V a d be-
t y d a a l l a d e s s a n a m n i d e s s fantas i? » D e r N a m e ist S c h a l l 
u n d R a u c h . » F ö r s t de t , s o m l igger b a k o m , t a l a r till s j ä l e n , 
s å att n a m n e n b l i e n l e v a n d e v e r k l i g h e t . M e n att g ö r a a l l a 
d e s s a m å n g a n a m n l e v a n d e , ä r ej m ö j l i g t p ä s e x k o r t a å r ! 
V e r k n i n g a r n a h ä r a v p å d e n b a r n s l i g a s j ä l e n ä r o o ö v e r -
s k å d l i g a . N a m n e n , b e g r e p p e n ä r o u t t r y c k för n å g o n t i n g , 
s o m f ä r d i g s k a p a t s t å r f r a m f ö r oss . D e b e g r ä n s a — obser-
v e r a u p p k o m s t e n a v o r d e t b e g r e p p u t a v b e g r i p a — o m s l u t a 
— ett o m r å d e . D e t e n a s o m r å d e l i gger ä n b r e d v i d de t a n d r a s , 
ä n omfat tar de t f lera (under - )begrepp , s o m i n n e h å l l a ett 
m i n d r e o m r å d e . D e s s a h a å t e r u n d e r b e g r e p p o. s. v. P å s å 
s ä t t u p p s t å r ett he l t s y s t e m . D e t t a ä r d ö t t , o m de t e n d a s t 
b e t r a k t a s u t i f r å n , o b j e k t i v t . D e t b l i r l e v a n d e , n ä r d e k ä n s l o -
f ö r b i n d e l s e r o c h d j u p a , o u t s ä g l i g a s a m b a n d , v i l k a s å s o m e n 
fond l i g g a b a k o m , s k y m t a f r a m . T y b e g r e p p e n ä r o s y m -
boler , s . a. s. en k o n c e n t r e r a d f o r m för en i a k t t a g e l s e , ( a p p e r -
cept ion ) u p p l e v e l s e a v s j ä l e n . D e ä r o g i v n a i n o m en k u l t u r , 
m e n m å s t e å t e r u p p l e v a s av v a r j e u n g m ä n n i s k a . A t t för-
m e d l a d e n n a ä t e r u p p l e v e l s e , s å l e d e s å s t a d k o m m a f ö r b i n d e l s e n 
m e l l a n s j ä l e n o c h inte l lektet , m e d a n d r a o r d g ö r a b a r n e t be-
k a n t m e d b e g r e p p s b i l d n i n g e n — det är j u s t u n d e r v i s n i n g e n s 
uppgi f t . 
D e t k a n d ä r f ö r ej v a r a e n t v i s t e f r å g a , om b a r n e t s k a l l 
i n f ö r a s i b e g r e p p e n s v ä r l d , m e n v ä l huru de t ta s k a l l s k e . 
O c h d e t t a ä r j u s t den s v a g a p u n k t i d e n s v e n s k a s k o l a n , 
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s o m f ö r s t o c h f r ä m s t — s å s o m g r u n d v a l ti l l a l l t on t — ut-
m a n a r t i l l k r i t i k . D e t s k e r n ä m l i g e n b å d e för t id igt , för h a s -
t igt o c h för d i k t a t o r i s k t , s å att b e g r e p p e n s s y s t e m v e r k a r 
k v ä v a n d e o c h ej k a n få fa s ta r ö t t e r i e n s j ä l , s o m ä n n u 
e n d a s t v i l l l e v a o c h s k a p a . T y p å d e n a v s e d d a k o r t a t i d e n 
k a n s a m b a n d e t m e l l a n s å m å n g a b e g r e p p o c h deras s j ä l s l i g a 
i n n e h å l l ej å s t a d k o m m a s . N a m n e n bl i d ä r f ö r ett f r ä m m a n d e 
ä m n e i d e n b a r n s l i g a s j ä l s o r g a n i s m e n , v i l k e t d e n n a ej k a n 
a s s i m i l e r a o c h v i l k e t f ö r d e n s k u l l o r o a r o c h p i n a r d e n s a m m a . 
S t a t s s k o l a n s u n d e r v i s n i n g s s y s t e m b l i r s å l e d e s ett h ä m m a n d e 
n ä t , i n f å n g a n d e o c h k v ä v a n d e d e n fria, a k t i v a l i v s k r a f t e n , s å 
a t t d e n u n g a m ä n n i s k a n s flödande, s v ä l l a n d e liv f ö r t v i n a r . 
H u r m y c k e t h ä n g e r i c k e i h o p m e d d e t t a ! T ä n k p å l ä x -
p l u g g e t ! D e t ä r r e n t a v e n p l å g a att se , h u r u b a r n e n t imta l s 
b e m ö d a s i g m e d att h a m r a in a l l a d e s s a s j ä l l ö s a b o k l ä r d o m a r 
u tan s y n n e r l i g e n s tor f r a m g å n g . F ö r k l a r l i g t n o g : n y s s v a g -
g a d e de s i g i l e k e n s d r ö m m a r , n u s k o l a d e s ö k a en o v a n v ä g 
m e l l a n g r a m m a t i k a l i s k a k l i p p o r o c h s t a t s f ö r f a t t n i n g a r n a s 
s k r ä c k v å l n a d e r ; n y s s s k å d a d e de i n g e n t i n g a n n a t ä n k o n k r e t a 
b i lder , n u s k o l a de m e d ens t a l a d e o s y n l i g a b e g r e p p e n s 
s p r å k . D e t t a s t e g ä r f ö r stort . D e t k a n e j , s o m l ä r a r e n tror , 
ö v e r v i n n a s ett-tu-tre. F ö l j d e n är , att l ä r j u n g e n i o f ö r n u f t i g 
m å t t o m å s t e p l u g g a f ö r att t i l l g o d o g ö r a s i g s å m y c k e t s o m 
m ö j l i g t . P å ett b e d r ö v l i g t v i s k o m m e r l ä x p l u g g n i n g e n a t t 
b e h ä r s k a h a n s s k o l t i d o c h s p r i d a l i k s o m e n dov , k v a v luft 
ö v e r h a n s v ä r l d , d ä r h a n ej k a n t r i v a s ; t y m ö j l i g h e t e n att 
ä g n a s i g å t l e k e n o c h p å s å s ä t t t i l l f r e d s s t ä l l a f a n t a s i e n s o c h 
s j ä l e n s b e h o v b e r ö v a s h o n o m a v s k o l a n s för s t o r a o c h en-
s i d i g a in te l l ek tue l l a k r a v . 
H ä r l i gger o c k s å a n l e d n i n g e n ti l l att en j ä m f ö r e l s e v i s 
s tor d e l a v l ä r j u n g a r n a v a r j e å r ej h i n n e r f ö l j a m e d . D e t t a 
k o m m e r s i g n ä p p e l i g e n , s o m de t k u n d e s y n a s , d ä r a v , att m a n 
s. a . s. v i l l h a f ram ett u r v a l a v a n d l i g a kra f t er , u t a n s n a -
r a r e d ä r a v , at t b a r n e n s m i n d r e r ö r l i g a s j ä l hel t e n k e l t i c k e 
h i n n e r m e d i d e n p å b j u d n a f ö r v a n d l i n g e n ti l l en lo-
g i s k t - i n t e l l e k t u a l i s t i s k v a r e l s e . E t t b e l y s a n d e m a t e r i a l h ä r f ö r 
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k u n d e m a n få , o m m a n g r a n s k a d e , h u r m å n g a av S v e r i g e s 
b e t y d a n d e m ä n u t m ä r k t s i g s o m l jus u n d e r s k o l t i d e n . D e 
flesta h a t ro l igen v a r i t m e d e l m å t t o r i en s å l u n d a l a g d s k o l a . 
D e t v o r e o c k s å i n t r e s s a n t att s e de t s l u t l i g a resu l ta te t a v de 
h u n d r a t a l s s t a c k a r e s a n s t r ä n g n i n g a r , s o m trots in tens iv l ä s -
n i n g u n d e r d e n l j u v l i g a fer iet iden m e d n ä t t n ö d s m i t a u p p i 
d e n h ö g r e k l a s s e n för att f ö l j a n d e å r o h j ä l p l i g t s t a n n a k v a r . 
B a k o m p l u g g e t u p p d y k e r e n n y v å l n a d för b a r n e t s 
s k r ä m d a s j ä l : t e n t a m e n . D e t t a f ö r s ä t t e r d e n f r å n b ö r j a n i 
e n s p ä n n i n g a v o v i s s h e t o c h nervos i t e t , s o m a l d r i g l ä m n a r 
d e n i fr id. D e t ä r j u o c k s å en s å v i k t i g h i s tor ia , det ser ut, 
s o m o m framt id , l iv o c h d ö d b e r o d d e h ä r p å ! L ä x o r n a l ä s a s 
d ä r f ö r blott för att k o m m a upp . Ä n g s l a n , ej g l ä d j e n e l l e r 
in tresse t b l i r s p o r r e n f ö r ett a r b e t e , v i l k e t s å l u n d a f ö g a 
m o t s v a r a r d e n e g e n t l i g a u t v e c k l i n g s l i n j e n av b a r n e t s s j ä l s -
l i v . O c h för att d e n n a s p o r r e ej s k a l l f ö r s l ö a s , ä r m a n s. a . s. 
t v u n g e n att g e n o m d e n e n a t e n t a m e n efter d e n a n d r a , h e l a 
s k o l t i d e n i g e n o m , h å l l a l ä r j u n g e n i farten. P å s å s ä t t å s t a d -
k o m m e s , a t t ti l l det l o g i s k t - a b s t r a k t a t ä n k a n d e t — för b a r -
n e t s å o v a n t o c h d ä r f ö r i des s m e d v e t a n d e rent av f ientl igt 
—• en a n n a n f ö r e s t ä l l n i n g s ä l l a r s i g , s o m l å t e r det se s k o l a n 
o c h l ä r a r n a s o m f iender , v i l k a ä m n a h ä m m a d e s s e g e n ge-
s t a l t a n d e kraf t o c h fritt s v a l l a n d e g l ä d j e . 
I de t att m a n l ä g g e r det m e t a l l h å r d a n ä t e t p å d e n m j u k a , 
s p i r a n d e s j ä l e n o c h d ä r i g e n o m p r e s s a r d e n in i ett t v å n g s -
s y s t e m s a m t m e k a n i s e r a r d e n , h ä m m a s ej b lo t t l i v s k r a f t e n s 
u t v e c k l i n g , u t a n m e d d e n o c k s å i n d i v i d u a l i t e t e n s . T y d e t t a 
n ä t s m a s k o r ä r o d e s a m m a för a l l a m ä n n i s k o r ; m a n k a n ej 
f ö r s t o r a e l ler f ö r m i n s k a d e m . M e n a l la m ä n n i s k o r ä r o ej l i k a -
d a n a ; d e n e n a b e h ö v e r t r ä n g r e m a s k o r , d e n a n d r a r y m l i g a r e . 
V i s s e r l i g e n f ö r s t å r m a n , att de t i d e n u v a r a n d e k l a s s e r n a p å 
25—35 e l e v e r e j k a n v a r a ta l o m att främja l ä r j u n g a r n a s 
ind iv idua l i t e t . M e n o m m a n ej v i l l e l ler k a n ä n d r a k l a s s e r n a s 
s tor l ek , s å k u n d e det d o c k å t m i n s t o n e fordras , att m a n ej 
/lindrar i n d i v i d u a l i t e t e n s u t b i l d n i n g . D e t t a s k e r e m e l l e r t i d 
g e n o m den o m t a l a d e o f ö r n u f t i g a , d. v. s. f ö r t i d i g a o c h f ö r 
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h a s t i g a a n v ä n d n i n g e n av b e g r e p p e n s m e k a n i k , s o m e n s i d i g t 
b e f o r d r a r d e n o b j e k t i v a , för a l l a l i k a d a n a i n t e l l e k t u a l i s m e n . — 
H ä r t i l l k o m m e r , att e n s å d a n m e t o d h a r en l ä x p l u g g n i n g ti l l 
f ö l j d , s o m i för s tor m å n tar b o r t b a r n e t f rån dess e g e n v ä r l d , 
des s ä l s k l i n g s s y s s l o r , i v i l k a d e t i full u t s t r ä c k n i n g k u n d e 
s ä t t a s i n fantas i o c h s in drift att s k a p a i r ö r e l s e . D e t ä r ej 
f ö r u n d e r l i g t , att m a n i d e n n a t id s ä ofta k l a g a r ö v e r b r i s t p å 
p e r s o n l i g h e t e r . H u r u s k u l l e s å d a n a k u n n a u t v e c k l a s i g ge-
n o m en u p p f o s t r a n , s o m p r e s s a r a l l a b a r n s s j ä l a r i n i s a m m a 
form o c h u n d e r k a s t a r d e m en p r o c e d u r a v m e k a n i s e r i n g , v i l -
k e n m e d n ö d v ä n d i g h e t m å s t e s l ä c k a v a r j e i n d i v i d u e l l k ä n s l a 
o c h d ä r m e d g r u n d e n t i l l p e r s o n l i g h e t e n , s o m j u ej f ram-
s p r i n g e r ur b e g r e p p e n s , de t l o g i s k t - m e k a n i s k a t ä n k a n d e t s 
s t e l a y t a , u t a n ur s j ä l e n s d j u p a k ä l l o r , ur d e n s k a p a n d e tan-
k e n s b r u n n a r . 
E t t s å d a n t s y s t e m k r ä v e r l ä m p l i g a v ä k t a r e . D e t h a r 
o c k s å uppfos tra t d y l i k a . V i s s e r l i g e n fordras de t g a n s k a h å r d -
h ä n t a m ä n n i s k o r , s o m s k o l a h a n d s k a s m e d ett s å d a n t m e t a l l -
n ä t . D e få e j h a för m y c k e n ö m k a n m e d l ä r j u n g e n s ä n n u 
m j u k a form, ej he l l er f ö r m y c k e n m ä n n i s k o k ä n n e d o m : a n n a r s 
b l e v e d e s n a r t v a r s e , v a d de g ö r a . D e n s v e n s k e l ä r a r e n ter 
s i g d ä r f ö r ofta s o m en , v i l k e n h a n d s k a s m e d d ö d a t ing , s o m 
e n h a n t v e r k a r e , v i l k e n s k ö t e r y r k e t f ö r s i n a 7,000 k r o n o r s 
s k u l l , ej s o m en f ö r s t å e n d e t r ä d g å r d s m ä s t a r e , v i l k e n m e d f ö r 
v a r d a g f ö r n y a d g l ä d j e o m h u l d a r s i n a v ä x t e r , s k y d d a r d e m 
f ö r s k a d a , b j u d e r d e m s o l o c h fr i sk luft. H a n ser e j , e l ler 
v i l l e j s e b a r n e t s t r ö t t h e t o c h i n r e s t r ider . M e d g i s s e l d r i -
v e r h a n l ä r j u n g e n f r a m g e n o m d e t a b s t r a k t a s ö k n a r , o c h j u 
h å r d a r e h a n d r i v e r , ett d e s s d u g l i g a r e v e r k t y g s y n s h a n i 
r e k t o r n s ö g o n . H a n f ö r s t å r s i g ej p å d e n v ä r l d , s o m g ö m -
m e r s i g b a k o m o r d o c h b e g r e p p , t y h a n h a r s j ä l v a l d r i g k ä n t 
den i s in s j ä l s d j u p . H u r s k u l l e h a n d å k u n n a t o l k a d e n för 
b a r n e t ? D e t t a ä r e m e l l e r t i d ej att f ö r v å n a s i g ö v e r ; h a r h a n 
i c k e g å t t i s a m m a s k o l a ? E n t o r r j o r d m å n b ä r t o r r a v ä x t e r . 
* 
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S e d a n i det f ö r e g å e n d e de m e r a a l l m ä n n a s y n p u n k t e r n a 
h a f r a m l a g t s , m å det k a n s k e v a r a l ä m p l i g t att s ä t t a d e m i 
ett ä n n u s k a r p a r e l jus g e n o m att t i l l ä m p a d e m p ä e n s t a k a 
u n d e r v i s n i n g s ä m n e n o c h deras b e h a n d l i n g i d e n s v e n s k a s k o -
l a n . A n l e d n i n g t i l l d e n s k a r p a s t e k r i t i k e n l ä m n a r v ä l s p r å k -
u n d e r v i s n i n g e n , s ä r s k i l t t y s k a n . D e t s l o g f ö r f a t t a r e n m e d d e n 
s t ö r s t a h ä p n a d att se , at t t y s k a n i S v e r i g e a n v ä n d e s s o m ett 
s l a g s l o g i s k t ö v n i n g s o b j e k t . I s t ä l l e t f ö r la t in , s o m i a n d r a 
l ä n d e r h a r f å t t d e n n a uppgi f t , h o p p a s m a n h ä r , att m e d e l s t 
d e n t y s k a g r a m m a t i k e n t r ä n a u p p b a r n e t s l o g i s k a f ö r m å g a . 
M e n d e t t a ä r ett misstag, som knappast kan tänkas större, 
d e t t a v i t t n a r o m en fu l lkoml ig o f ö r s t å e l s e a v det t y s k a s p r å -
k e t s a n d a . A t t f ö r s ö k a s a m m a n f a t t a en m å n g f a l d b ö j n i n g s -
m ö j l i g h e t e r i fem s u b s t a n t i v - o c h t v å a d j e k t i v d e k l i n a t i o n e r , 
en r i k e d o m av v e r b e t s f ö r ä n d r i n g a r i n å g r a få k o n j u g a t i o n e r , 
a t t u p p s t ä l l a reg ler för g e n u s , s k i l j b a r a v e r b o. s. v. — det 
ä r att p r e s s a ett m å n g s k i f t a n d e , r ik t f r a m å t v ä x a n d e s p r å k i 
j ä r n h å r d a k r a m p o r , det ä r att m e k a n i s e r a en l e v a n d e o r g a -
n i s m , t v i n g a d e n in i l o g i s k a a v d e l n i n g a r o c h b e g r e p p , s o m 
i c k e a l l s f innas t i l l . H ä r k a n de t n a t u r l i g t v i s ej v a r a f r å g a 
o m att u t r e d a , h u r u f ö g a det t y s k a s p r å k e t l ä m p a r s i g för 
a t t fogas in i ett s y s t e m . D e t m ä v a r a n o g att h ä n v i s a ti l l 
att d e t b e h ö v e s ej m i n d r e ä n 18 p a r a d i g m a t a , f ö r att få tag 
i a l l a s u b s t a n t i v e n s b ö j n i n g a r , o m k r i n g 10 för v e r b e t s former . 
(Jfr L . S u t t e r l i n : D i e d e u t s c h e S p r a c h e der G e g e n w a r t , L e i p -
z i g 1923, s id . 213, en l ä r o b o k , s o m ä r j u s t a v s e d d f ö r u t l ä n -
n i n g a r n a s b e h o v o c h l ä m n a r en s ä l l s y n t l e v a n d e b i l d a v tys -
k a n o c h d e s s u t v e c k l i n g . ) O m det ä n k a n m e d g e s , att m a n 
i v i s s m å n m å s t e s y s t e m a t i s e r a ett s p r å k f ö r att m e d d e l a de t 
å t a n d r a , s å ä r m a n d ä r m e d i c k e b e r ä t t i g a d att a n v ä n d a 
d e t t a s y s t e m s o m ett s l a g s l o g i s k t r ä n i n g . M e n d e t t a s k e r i 
d e n s v e n s k a s k o l a n m e d t y s k a n . S å å t m i n s t o n e m å s t e m a n 
fatta s a k e n , d å m a n i a k t t a g e r , att d e n i n p l u g g a s p å ett r e n t 
g r a m m a t i k a l i s k t s ä t t , s o m i a b s t r a k t h e t o m m ö j l i g t ö v e r s t i g e r 
m a t e m a t i k e n . M e n h u r k l e n t ä r de t i c k e b e s t ä l l t m e d d e n 
l o g i s k a ö v n i n g e n i de t ta fal l , d å m a n j ä m t får p å p e k a u n d a n -
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tag , a n m ä r k n i n g a r o c h » M ä r k » , s o m i n n e h å l l a h u n d r a t a l s (ofta 
f u l l s t ä n d i g t ö v e r f l ö d i g a ) s m å r e g l e r o c h a v v i k e l s e r , o c h s o m i 
v a r t e n d a ö g o n b l i c k ej v i s a n å g o t a n n a t ä n d e n m e s t i rra t io -
n e l l a o r e g e l b u n d e n h e t o c h p å s å v i s a l l t j ä m t f ö r s t ö r a de t 
v a c k r a s y s t e m e t ! 
D e t s t ö r s t a o n d a är , att s p r å k e t g e n o m d e n n a m e k a n i s k a 
p l u g g n i n g m i s t e r h e l a s i n s j ä l . D e t b l i r en s t e n m o s a i k , s o m 
s a m m a n s ä t t e s , e n rent in t e l l ek tue l l l ek , s o m a l d r i g n å r att 
p å a l l v a r t r ä n g a i n i d j u p e t , i s p r å k e t s a n d e . P å s a m m a 
g å n g , m a n l ä g g e r d e t t a n ä t ö v e r s p r å k e t , k a s t a s de t o b a r m -
h ä r t i g t ö v e r b a r n e t — o c h de t ta s å t id ig t s o m i 9—10 å r s -
å l d e r n — s å a t t det i n s n ä r j e r h e l a dess s v ä l l a n d e l i v o c h d ö -
d a r h e l a g l ä d j e n f ö r ä m n e t . O c h v a d ä r f ö l j d e n ? M o s a i k e n 
h a r s å o u t p l å n l i g t i n p r ä n t a t s i b a r n e t s f ö r e s t ä l l n i n g , att d e n 
a l d r i g m e r k a n s u d d a s b o r t . E f t e r tio å r s u n d e r v i s n i n g k a n 
d e n s v e n s k e y n g l i n g e n e n d a s t s k r i v a , ej tala t y s k a . O c h 
t a l a r h a n , s å i a k t t a g e r m a n t y d l i g t , h u r u h a n fortfarande s ö -
k e r s a m m a n s ä t t a m o s a i k e n . O c h det ta , fast t y s k a n ä r m e d s v e n -
s k a n s å n ä r a b e s l ä k t a d ! D e t t a f a k t u m v i s a r , h u r u o d u g l i g 
d e n n u v a r a n d e m e k a n i s k t - l o g i s k t - a b s t r a k t a m e t o d e n är. Den 
förstör ej blott varje levaiide känsla för språket, utan — vad 
som är värre — lärjungen överliuvudtaget. 
S e d ä r e m o t p å b a r n e t i d e n f ö r s t a till t r e d j e k l a s s e n , v a d 
d e t g l ä d e r s ig , s å s n a r t de t får f ö r s ö k a prata t y s k a , b e n ä m n a 
k o n k r e t a f ö r e m å l , b e s k r i v a b i lder , b e r ä t t a n å g o n t i n g u p p l e v a t , 
för b a r n e t s. a. s. ett n y s k a p a n d e i f ö r ä n d r a d f o r m ! D å får 
m a n de t h e l t o c h h å l l e t m e d . D å i n a n d a s de t l e k a n d e s p r å -
k e t s f läkt , l e k a n d e , t y att e f t e r h ä r m a d e v u x n a ä r för de t en 
lek , e n drift. I b l a n d k a n o c h s k a l l m a n v i s s t i n f o g a g r a m -
m a t i k a l i s k a a n m ä r k n i n g a r , s o m l ä m n a a l l m ä n n a r ik t l in j er o c h 
f ö r b e r e d a en m e r a a b s t r a k t b e h a n d l i n g o c h ett d j u p a r e ge-
n o m t r ä n g a n d e a v s p r å k e t , v i l k e t l ä m p l i g t v i s k u n d e f ö l j a f. o. m . 
f j ä r d e k l a s s e n o c h d å b l e v e m y c k e t m e r a l e v a n d e o c h b e l y -
s a n d e , d ä r f ö r att l ä r j u n g e n r e d a n f å t t en ö v e r b l i c k ö v e r h e l a 
ä m n e t o c h n u k ä n n e r i g e n d e h u v u d s a k l i g a s t e f ö r e t e e l s e r n a . 
D e n n a m e t o d f ö r u t s ä t t e r n a t u r l i g t v i s , att l ä r a r e n flytande 
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ta lar de t f r ä m m a n d e s p r å k e t . D e t b o r d e d ä r f ö r bl i ett v i l l k o r 
f ö r a v l ä g g a n d e t a v m a g i s t e r - e x a m e n i s p r å k , a t t e x a m i n a n -
d e n v i s ta t s e n v i s s t id i v e d e r b ö r a n d e l a n d . 1 
I de t ta s a m b a n d m å det v a r a t i l l å t e t at t v i d r ö r d a ä n n u 
e n a n n a n m e t o d i s k f r å g a i t y s k u n d e r v i s n i n g e n : h j ä l p m e d l e n . 
D e t g å r n ä p p e l i g e n att f ö r n e k a , att m a n i d e n s v e n s k a s k o l a n 
g å r a l l d e l e s för l å n g t i a n v ä n d a n d e t av l e x i k o n o c h g r a m m a -
t ik . E j blott att l ä r j u n g a r n a ä r o fu l lkoml ig t h j ä l p l ö s a , s å 
fort det g ä l l e r att s j ä l v s t ä n d i g t g ö r a e n s k r i v n i n g — intet 
u n d e r s å l e d e s , at t d e e j k u n n a t a l a — g e n o m att d e s s a h j ä l p -
m e d e l h a b l iv i t o u m b ä r l i g a f ö r d e m , d r a b b a s d e a v e n ö k a d 
b ö r d a a v s p r å k e t s m e k a n i s e r i n g . T y d e s s a ä r o j u s t s y m b o -
ler för s y s t e m a t i s e r i n g e n . G e n o m d e r a s ö v e r d r i v a a n v ä n d n i n g 
b e h ö v e r l ä r j u n g e n a l d r i g g ö r a s i g b e s v ä r e t att m e d k ä n s l a n 
s ä t t a s i g in i s p r å k e t s a n d a o c h s å l ä r a s i g t a l a r ik t ig t , u tan 
a l l t ing p r e s e n t e r a s h o n o m u t a v g r a m m a t i k e n s o c h l e x i k o n e t s 
r e g l e r , v i l k a l ä m n a h o n o m de t s c h e m a , i v i l k e t h a n in fogar 
m o s a i k e n . S k r i v n i n g e n o c h s a m t a l e t b l i f ö l j a k t l i g e n en rent 
m e k a n i s k ö v e r s ä t t n i n g , ej e n s k a p e l s e ur s j ä l v a det f r ä m -
m a n d e s p r å k e t . D e n fina k ä n s l a , s o m e l jes t k u n d e d a n a s 
g e n o m s p r å k s t u d i e r , h a r g å t t under . 
P å l i k n a n d e s ä t t s o m t y s k a n b e h a n d l a s i d e n s v e n s k a 
s k o l a n s o m b e k a n t o c k s å s v e n s k a n : ä v e n h ä r ett ö v e r d r i v e t 
a b s t r a h e r a n d e f r å n det k o n k r e t a i n n e h å l l e t , ett o h y g g l i g t p l u g g 
a v g r a m m a t i k a l i s k a b e g r e p p , e t t f ö r t id igt i n t r ä n g a n d e i s p r å -
k e t s f inesser (t. ex . s ä r s k i l j a n d e t av a l l a s l a g s a d v e r b i a l o c h 
a n d r a b e s t ä m n i n g a r ) , v i l k e t s j ä l v k l a r t e j b lott i c k e m ö t e r n å -
g o t in tresse b l a n d e l v a å r i n g a r , e m e d a n det i s å o s y n l i g , o g r i p -
b a r form a v d e m ej k a n uppfat tas i s i n v e r k l i g a b e t y d e l s e , 
u tan o c k s å i f ö r e n i n g m e d de a n d r a ä m n e n a s b e g r e p p e n d a s t 
s t ä l l e r ti l l en k a l e i d o s k o p a k t i g v i l l e r v a l l a i d e s m å h j ä r n -
c e l l e r n a . 
Ä v e n h i s t o r i e u n d e r v i s n i n g e n m a n a r t i l l k r i t i k . O c k s å 
h ä r p l å g a s b a r n e t för t id ig t m e d s a k e r , s o m v a r k e n a n g å e l ler 
1
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språk måste vistats ett år i vederbörande land. 
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i n t r e s s e r a det . V a d b e g r i p e r e n t i o å r i n g a v d e n a n t i k a k u l -
t u r e n ? H a n vet k n a p p t , v e m G u s t a v V a s a är , o c h får ide -
l i g e n h ö r a o m A k i l l e u s o c h P a l l a s A t h e n e . H a n u p p f a t t a r 
v i s s e r l i g e n de r o l i g a h i s t o r i e r n a o m S o k r a t e s o c h X a n t h i p p a 
e l l er o m A l k i b i a d e s ' b o v s t r e c k ; m e n k a n h a n g ö r a s i g n å g o n 
f ö r e s t ä l l n i n g o m , v a d a l l t d e t t a b e t y d e r , e l l er o c k blott o m 
s k å d e p l a t s e n , s o m l i g g e r i e n a n n a n , a v l ä g s e n v ä r l d ? S k a l l 
h a n k u n n a s m ä l t a d e n t i l l s a m m a n s m e d d e n l i l la v ä r l d , h a n 
h i t t i l l s f å t t u p p b y g g a i s itt i n r e ? H u r u m y c k e t l ä t t a r e g i n g e 
de t ej m e d s a g o r f r å n N o r d e n s k ä n d a t r a k t e r , m e d h i s tor i er , 
s o m s p e l a i h a n s n ä r m a s t e o m g i v n i n g ! 
E f t e r a n t i k e n t a g e r m a n i tu m e d d e n e g y p t i s k - b a b y l o -
n i s k a k r i g s k ä d e p l a t s e n . I i l a n d e h a s t f lyger m a n g e n o m v ä r l d s -
å l d r a r n a , f ö r att p å tre e l l er f y r a å r h i n n a m e d å r t u s e n d e n . 
D e t är , s o m fore m a n e x p r e s s t å g o c h s å g e e n d a s t det , s o m 
l i g g e r v i d s t r å k v ä g e n . M e n d å b r u k a r m a n , s o m b e k a n t , ej 
s e m y c k e t . D e t i n t r e s s a n t a s t e : l a n d e t , fo lket , d e s s s e d e r , 
d e s s a n d l i g a l iv får s t a n n a i b a k g r u n d e n . M a n k a n d ä r f ö r 
b a r a i n p r ä g l a n å g r a å r t a l , s l a g , f ä l t h e r r a r , s t o r a k e j s a r e . M a n 
k ä n n e r t i l l n a m n , ett n ä t a v n a m n o c h b e g r e p p , m e n v a d 
s o m g ö m m e r s i g b a k o m al l t de t ta , det h e m l i g a s a m b a n d e t i 
a l l t i n g , b l i r ej ens anat . 
O c h h a r n u l ä r j u n g e n r ik t ig t f å t t ö v e r s i g d e n n a t v å n g s -
t r ö j a , s å b ö r j a r i g y m n a s i e t h e l a s a k e n p å n y t t . M e n en 
u p p v ä r m d r ä t t , o m ä n b ä t t r e k r y d d a d , s m a k a r j u a l d r i g l i k a 
b r a s o m e n f ä r s k . D e t b l i r n u s v å r t f ö r l ä r a r e n att f ä n g s l a 
l ä r j u n g e n ; t y ä v e n n u b l i r det ej t i l l r ä c k l i g t i d att f ö r d j u p a 
s i g i h ä n d e l s e r n a o c h få ut u r d e m det , s o m ej e n d a s t gr i -
pes m e d h a n d e n . S å ä r h e l a d e n h i s t o r i s k a u n d e r v i s n i n g e n 
f ö r f u s k a d . 
Ä v e n o m n a t u r v e t e n s k a p e n ä r å t s k i l l i g t att a n m ä r k a . 
A t t m a n a l l j ä m t f a s t h å l l e r v i d L i n n é s s y s t e m , s k e r v ä l ej s å 
m y c k e t f ö r p i e t e t e n s s k u l l s o m f ö r t r a d i t i o n e n s . M a n s y n s 
ä n n u ej h a t i l l r ä c k l i g t inset t , att d e t t a s y s t e m i c k e k a n l ä m n a 
m e r ä n e n b i l d a v n a t u r e n , s o m ä r i h o p f o g a d s. a . s. efter 
m a t e m a t i s k a formler , efter en p r i n c i p , s o m ä r t i l l f ä l l i g o c h 
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y t l i g . M e d e n d ö d u p p r ä k n i n g , s o m e n d a s t tager h ä n s y n t i l l 
n å g r a y t t r e k ä n n e t e c k e n , f å r l ä r j u n g e n a l d r i g ett i n t r y c k av 
n a t u r e n , s å d a n s o m d e n o m g e r o s s : d e n v a r d a n d e , s k a p a n d e , 
ö v e r a l l m å t t a m å n g s k i f t a n d e , o ä n d l i g a kraf t , v i l k e n ä v e n b ä r 
m ä n n i s k a n . A l l t det , s o m försiggår, u n d a n h å l l c s b a r n e t , h e l a 
u t v e c k l i n g e n från d e n l ä g s t a e n c e l l i g a v ä x t e n ti l l » s k a p e l s e n s 
k r o n a » l ä g g e s ej i d a g e r n f ö r det. D ä r m e d s k a l l i c k e a l l s 
r ö r a s v i d L i n n é s f ö r t j ä n s t e r : de t i l l h ö r a en f ö r f l u t e n t id . 
N u e t k r ä v e r d o c k a n d r a m e t o d e r ä n hans t i d e v a r v . 
E t t s tort m i s s g r e p p ä r de t o c k s å , at t i f ö r s t a k l a s s e n s 
k u r s l ä r a n o m m ä n n i s k o k r o p p e n i n g å r o c h d e n n a u n d e r v i s -
n i n g å t e r i g e n m e d d e l a s p å ett s ä t t , s o m i från b ö r j a n ä r d ö m t 
till at t s a k n a v a r j e i n t r e s s e f ö r d e n n a å l d e r s p s y k e : n a m n p å 
o r g a n , n a m n p å b e n , n a m n p å k ö r t l a r , n a m n , n a m n o c h å t e r 
n a m n — det ä r d e n b e r y k t a d e » n ä t m e t o d e n » , v i ö v e r a l l t 
l ä r a k ä n n a ! O c h o m a n t h r o p o l o g i e n o c k s å f r a m s t ä l l d e s p å 
ett m e r a f ä n g s l a n d e s ä t t , t. e x . g e n o m att v i s a o r g a n e n s 
b y g g n a d , funkt ion o c h s a m a r b e t e : b a r n e t h a r p å detta s t a -
d i u m ö v e r h u v u d t a g e t intet s i n n e f ö r s i n e g e n k r o p p . V i s s e r -
l igen ö v e r s k r i d e r d e s s m e d v e t a n d e ä n n u i c k e i a l l t f ö r h ö g 
g r a d det e g n a j a g e t , m e n de t s y s s l a r m e d d e t p å ett n a i v t 
s ä t t , ej s å s o m de v u x n a g e n o m p s y k o l o g i s k a f u n d e r i n g a r 
e l l er v e t e n s k a p l i g a k r o p p s t u d i e r . 
S a m m a n f a t t a r m a n n ä m n d a k r i t i k , s å s e r m a n , at t n ä s t a n 
v a r j e ä m n e l ä m n a r s i n a t r å d a r , m e d v i l k a det ö d e s d i g r a i n -
t e l l e k t u a l i s k t - m e k a n i s k a n ä t e t f l ä t a s ihop , för att d r a g a s ö v e r 
b a r n e t s f r i ska , fria s j ä l o c h k v ä v a d e s s fantas i , d e s s s k a p a n d e 
r i k e d o m . D e t ä r därför s å b e k l a g l i g t , at t m å n g a a v d e s s a 
ä m n e n — hi s tor ia , geograf i , n a t u r v e t e n s k a p — s o m v o r e s å 
l ä m p l i g a f ö r att i n r i k t a b a r n e t s u t v e c k l i n g i s u n d a b a n o r , i 
de t at t d e i n n e h å l l a e n m å n g f a l d av stoff, s o m g e r n ä r i n g å t 
fantas i en , ej k o m m a t i l l s in rä t t . D e t ä r ej s å , at t m a n ä r 
n ö d g a d att l ä g g a t i l l r ä t t a d e s s a ä m n e n för d e n l o g i s k a u t b i l d -
n i n g e n . D ä r t i l l finns de t a n d r a m e d e l , i de l ä g r e k l a s s e r n a 
r ä k n i n g , s e d a n m a t e m a t i k , fys ik , k e m i . Ä v e n i e n l e v a n d e 
h i s tor ie - o c h g e o g r a f i u n d e r v i s n i n g k a n t ä n k a n d e t u t v e c k l a s , 
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blot t m a n f ö r s t å r at t f r å g a . O c h för ö v r i g t är h e l a v å r t m a -
s k i n e r n a s o c h t e k n i k e n s t i d e v a r v s å ö v e r m ä t t a t m e d inte l lek-
t u a l i s m , att b a r n e t v ä x e r in i d e n n a a t m o s f ä r , u t a n att s k o l a n 
b e h ö v e r h j ä l p a ti l l a l l t f ö r m y c k e t . S k e r de t ta e m e l l e r t i d , s o m 
n u m e r a k n a p p a s t k a n u n d v i k a s , n ä r det g ä l l e r s t a d s b a r n e t , 
s å u p p s t å j u s t d e s s a f a n t a s i l ö s a , n e r v ö s a , m å l l ö s a d r i v h u s -
p l a n t o r , v a r a v den s v e n s k a u n g d o m e n v i s a r s å m å n g a e x e m -
plar , d e n n a u n g d o m , s o m a l d r i g är u n g , utan g å r s o m g u b b a r 
i p o j k b y x o r . O c h i c k e b e h ö v e r m a n se d e s s a b e d r ö v l i g a p l a n -
tor f ö r att a v g j o r t o g i l l a d e r a s v å r d : a l l a , s o m h a f å t t en d j u -
p a r e i n b l i c k i v å r a l l m ä n n a » k u l t u r s » y t l i g h e t o c h m a t e r i a l i s m , 
h a s a m t i d i g t k o m m i t t i l l den ö v e r t y g e l s e n , att i n t e l l e k t u a l i s m e n s 
v ä l d e ä r d e s s rot o c h d ä r f ö r de t m i n s t e f t e r s t r ä v a n s v ä r d a m å l e t 
för u p p f o s t r a n . 
D e t k a n k n a p p t n e k a s , a t t m e k a n i s e r a n d e t — d ö d a n d e t 
— l igger i h e l a v å r t ids a n d a . D e t ä r s v å r t att s t r i d a e m o t 
det . M e n s k o l a v i , s o m i v ä r t d j u p a s t e inre k ä n n a det 
f ö r k a s t l i g t , j a m ä n n i s k o o v ä r d i g t — s k o l a v i u n d e r k a s t a o s s 
det utan v i d a r e , u t a n m o t s t å n d ? D e t t a v o r e en feghet ! V i 
m å s t e f ö r s ö k a att få b u k t m e d d e n n e f iende, s o m a v g n a g e r 
fo lkets r ö t t e r o c h s u g e r d e s s ä n n u f r i s k a l i v s k r a f t e r ! V i s s e r -
l i g e n g a g n a r det ti l l in te t at t r o p a efter b ä t t r e l ä r a r e , s o m 
s k ö t a sitt k a l l m e d m e r a f ö r s t å e n d e k ä n s l a o c h h ä n g i v e n h e t . 
T y l ä r a r e n ä r j u s j ä l v f rukten a v s k o l a n o c h d e s s a n d a . 1 A l l t 
h ä u g e r a l l t s å ihop . H e l a s k o l a n m å s t e f r å n g r u n d e n o m b y g -
gas . F r a m f ö r al l t m å s t e det l ä g r e s t a d i e t — barnaåldein — 
f ö r l ä n g a s . D e t t a k u n d e s k e g e n o m en f y r a - e l l er he l s t f em-
å r i g b o t t e n s k o l a . 2 H ä r l ä m n a s b a r n e t t i d a t t v a k n a ur s in 
l i l la v ä r l d o c h s å s m å n i n g o m l e v a s i g in i e n r y m l i g a r e , in -
1
 Visserligen också frukten av universitetet; men det skulle föra för 
långt att här även tala om lärarnas utbildning. 
2
 Författaren, som är uppvuxen i Schweiz, har där själv genomgåt t 
en sexårig sådan. 
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n e h å l l s r i k a r e o m g i v n i n g . S t e g f ö r s t e g u t v i d g a s m i l j ö n ; 
f r å n b y n e l ler s t a d e n f ö l j e r de t m e d till o m g i v n i n g e n , se -
d a n t i l l l a n d s k a p e t o c h h e l a l a n d e t , v a r j e g å n g m o t t a g a n d e 
e n e n h e t l i g t o t a l b i l d a v d e n d i t h ö r a n d e h i s t o r i e n , geogra f in , 
v ä x t - o c h d j u r v ä r l d e n . P å s å s ä t t får b a r n e t g r u n d b e g r e p -
p e n av a l l t p å g r u n d a v k o n k r e t a t i n g , s o m de t k a n se . 
D ä r i g e n o m b l i b e g r e p p e n l e v a n d e , d . v. s. de få ett i n n e h å l l 
i b a r n e t s f ö r e s t ä l l n i n g , v i l k e t t i l l ika m e d d e n v ä r l d a v k ä n s -
lor, s o m l i g g a b a k o m d e m , u p p v ä c k e s v i d v a r j e s e n a r e p å -
t r ä f f a n d e . I n g e n t y s k g r a m m a t i k , in te t L i n n é s y s t e m , i n g e n 
t e n t a m e n o r o a r b a r n a s j ä l e n . Ä n d o c k v ä n j e s b a r n e t v i d de t 
a b s t r a k t a g e n o m i n n a n l ä s n i n g , s k r i v n i n g , r ä t t s t a v n i n g , g r u n -
d e r n a f ö r r ä k n i n g e n , s o m a l l t l ä s e s g r u n d l i g t o c h a v s l u t a n d e . 
H a n d i h a n d g å r d o c k b e r ä t t a n d e t av h e m l a n d e t s s a g o r , 
s j u n g a n d e t a v fo lkv i sor , f o l k l e k a r n a , p r o m e n a d e r i o m n e j d e n , 
v i l k e t a l l t f ä s t e r u n g d o m e n v i d h e m b y g d e n o c h m o t s v a r a r 
d e n b a r n s l i g a l ä g g n i n g e n . D ä r i g e n o m o c h g e n o m t r ä d g å r d s -
a r b e t e , m u s i k , t e c k n i n g , m o d e l l e r a n d e efter b e h a g , u tan m ö n s -
ter , s k a p a n d e u r d e n e g n a u p p l e v e l s e n , få k ä r l e k e n t i l l n a -
t u r e n , fantas ien o c h de k o n s t n ä r l i g a a n l a g e n i m p u l s e r o c h 
v ä c k e l s e r , s o m v e r k a m y c k e t d j u p a r e , ä n o m m a n i ä n 
s å g r a n n a o r d berättar o m a l l a d e s s a s a k e r . D e t ä r j u s t 
f r ä m j a n d e t a v b a r n e t s s k a p a r e d r i f t , s o m i v å r a s k o l o r s k u l l e 
f å m y c k e t m e r a u t r y m m e o c h v å r d ; d e n ä r d e n fr ia p e r s o n -
l i g h e t e n s , d e n v e r k l i g a k u l t u r e n s f r ö . 
E f t e r d e n f e m å r i g a b o t t e n s k o l a n h a r l ä r j u n g e n a n d l i g e n 
u t v e c k l a t s s ä p a s s , at t h a n , u t a n att p å s k y n d a s e l l er p r e s s a s , 
b l i r m o g e n f ö r att u t v i d g a h o r i s o n t e n : E u r o p a , j o r d k l o t e t , 
v ä r l d s r y m d e n . M a n b e h ö v e r n u i c k e l ä n g r e b r y s i g o m ele-
m e n t ä r a s a k e r . M a n k a n h e l t o c h h å l l e t ä g n a s i g å t ett al l t 
d j u p a r e i n t r ä n g a n d e i v e r k l i g h e t e n o c h i d e n a n d l i g a v ä r l d e n , 
i m i n d r e g r a d i r e a l s k o l a n , i h ö g r e g r a d i det l ä n g r e g y m -
nas iet . F ö r s t n u l ä s e s f r ä m m a n d e s p r å k ; n u h a r l ä r j u n g e n 
b l i v i t m o t t a g l i g a r e f ö r en v i s s a b s t r a k t i o n . H a n u p p f a t t a r d ä r -
f ö r s n a b b a r e , m e d s t ö r r e i n t r e s s e . A l l m ä n n a h i s t o r i e n flyter 
h ä d a n e f t e r i en b r e d s t r ö m fram ö v e r a l l a k l a s s e r , f ö r a t t i 
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s i s ta å r e t n ä h ö j d p u n k t e n i e n s a m m a n f a t t a n d e f r a m s t ä l l n i n g 
av a l l a t i d e v a r v u n d e r a l l m ä n n a , m e r a f i losof i ska s y n p u n k t e r 
o c h u n d e r b e l y s a n d e a v s a m b a n d e t m e d h e l a l i v s p r o b l e m e t . 
— A l l t j ä m t a v e n s tor b e t y d e l s e ä r d e n k r o p p s l i g a o c h d e n 
k o n s t n ä r l i g a u t b i l d n i n g e n s a m t e n i n s k r ä n k n i n g a v l ä x l ä s -
n i n g e n , v i l k e n m ö j l i g g ö r för l ä r j u n g e n att b r e d v i d s k o l a n 
ä g n a s i g å t s i n a ä l s k l i n g s s y s s l o r . — 
B ö r j a r m a n r e f o r m e r a , s ä k a n m a n j u t a g a s a k e n m e d 
g r u n d l i g h e t . F l e r a y t t r e f ö r h å l l a n d e n v ä n t a o c k s å p å o m -
d a n i n g . N å g r a f ö r e t e e l s e r i d e n s v e n s k a s k o l a n t y d a p å , 
att det ej tas t i l l r ä c k l i g h ä n s y n ti l l l ä r j u n g a r n a s a r b e t s f ö r m å g a . 
S l å e n d e är t. ex . s k o l å r e t s i n d e l n i n g . A t t u p p d e l a det i en-
d a s t t v å t e r m i n e r k a n v a r a l ä m p l i g t f ö r a r b e t s v a n a u n i -
v e r s i t e t s s t u d e n t e r , m e n n ä p p e l i g e n för b a r n . F ö r d e m b l i r 
en s å i h å l l a n d e l ä s t i d f ö r l å n g . L ä r j u n g e n o c h ej m i n d r e 
l ä r a r e n u t m a t t a s f u l l s t ä n d i g t ; ty J ä s t i d e n , s o m v i s s e r l i g e n — 
s a m m a n l a g d — ä r k o r t a r e ä n i a n d r a l ä n d e r — k o n c e n t r e r a s 
för m y c k e t . D e t s a m m a g ä l l e r för f er i erna . S o m m a r l o v e t ä r 
s ä l å n g t , at t l ä r j u n g e n h i n n e r g l ö m m a b o r t a l l d e l e s för m y c -
k e t ; h a n b l i r u n d e r de n ä s t a n tre m å n a d e r n a s å a v v a n d f r å n 
de t a n d l i g a a r b e t e t , at t h a n v i d t e r m i n e n s b ö r j a n sp i l l er m y c -
k e n kraf t p å att i n s t ä l l a s i g för a r b e t e t s f o r t s ä t t a n d e . F ö r 
ö v r i g t m å s t e m å n g a k n a p p a av p å d e n n a e n d a v i l o t i d , d å de 
b e h ö v a f e r i e l ä s n i n g for att k o m m a u p p . I n d e l a r m a n d ä r e m o t 
å r e t i tre e l ler f y r a t erminer , s å ä s t a d k o m m e s e n l a g o m o m -
v ä x l i n g m e l l a n a r b e t e o c h v i l a . 1 
S a m m a ö v e r d r i f t i a r b e t s k r a v e t m ö t e r i l e k t i o n e r n a s a n -
o r d n i n g . Den f r å g a n , o m det ej v o r e b e t y d l i g t m e r a g i v a n d e 
att i s t ä l l e t f ö r e n k o r t f r u k o s t p a u s i n s k j u t a e n t v å - e l l e r tre-
t i m m a r s r a s t , m å h ä r b lo t t f r a m k a s t a s , d å d e n a l l t f ö r m y c k e t 
h ä n g e r i h o p m e d l a n d e t s v a n o r o c h s e d e r . 2 A v a l l m ä n be-
t y d e l s e ä r d ä r e m o t l e k t i o n e r n a s l ä n g d . H ä r h a r m å n g a å r s 
1
 I Schweiz ha fyra terminer, av vilka den längsta omfattar tolv 
veckor, bestått prov. 
2 I Schweiz hållas 4 — 5 lektioner på förmiddagen, 1—2 på eftermid-
dagen. Flera eftermiddagar äro dock lediea. 
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e r f a r e n h e t n u t i l l r ä c k l i g t v i sa t , at t 50 e l ler 45 m i n u t e r för ett 
b a r n s u p p f a t t n i n g s - o c h f ö r a r b e t n i n g s f ö r m å g a ä r o för l å n g a , 
m e d a n 40 -minut - sys t emet m o t s v a r a r d e n b ä s t . 
I de t ta s a m b a n d m å o c k s å s ä g a s ett o r d o m s k r i v n i n -
g a r n a . D e t s l å r e n m e d h ä p n a d o c h s a m t i d i g t m e d h a r m 
att se , h u r u g y m n a s i e t s l ä r j u n g a r p l å g a s m e d s å d a n a u n d e r 
f y r a ti l l s e x t i m m a r . D e t t a t y c k s s t r i d a m o t a l l t s u n t m ä n -
n i s k o f ö r n u f t . I n t e t u n d e r , a t t offren — o c h ej b lo t t de obe -
g å v a d e — e f t e r å t ä r o s ä u t t r ö t t a d e , at t de t. o. m. k u n n a 
s y n a s s j u k a l O c h o m å t m i n s t o n e ett s ä r d e l e s gott re su l ta t 
k r ö n t e d e n s t o r a a n s t r ä n g n i n g e n ! M e n det ta ä r ej t ä n k b a r t , 
i c k e blott p å g r u n d av den mat the t , s o m o u n d v i k l i g t i n s t ä l -
ler s i g u n d e r e n s å l å n g t id , u t a n o c k s å ti l l f ö l j d av ett p s y -
k o l o g i s k t m o m e n t . N ä r m a n a l l t e m e l l a n å t d r i v e r h u n d r a t a l s 
b a r n ihop i ett e n d a r u m — s o m en h j o r d far i en fal la — 
u n d e r officiell b e v a k n i n g , l a d d a s i f ö r v ä g h e l a a t m o s f ä r e n 
m e d ä n g s l i g s p ä n n i n g o c h nervos i t e t . E n s å d a n s k r i v n i n g 
bl ir l i k s o m d e o m t a l a d e t e n t a m i n a o c h a b s t r a k t i c i s m e n ä g n a d 
att h ä m m a l ä r j u n g e n s p r e s t a t i o n s f ö r m å g a . D e n p a s s a r i h e l a 
s y s t e m e t . F ö r f a t t a r e n tror s i g e m e l l e r t i d e j h a l ä r t m i n d r e 
g e n o m k o r t a , of tare u p p r e p a d e ö v n i n g a r . 
U p p f o s t r a n — d ä r o m ä r o a l l a ense — ä r e n k ä r n f r å g a i 
s a m h ä l l s - o c h k u l t u r l i v e t . D e t h ä n d e r ej ofta, at t s t a t e n s 
o t y m p l i g a k r o p p k a n f ö r m å s att r ö r a p å s i g p å d e t t a o m r å d e . 
I d a g s y n s ett s å d a n t s ä l l s p o r t ö g o n b l i c k inne . D e t g ä l l e r 
att b e t j ä n a s i g d ä r a v ti l l l a n d e t s b ä s t a . D e t ä r v i k t i g t att fä 
k l a r t f ö r s i g , att a v g ö r a n d e t ej ä r : g e m e n s a m b o t t e n s k o l a el ler 
e j , s t a t s s k o l a e l l er p r i v a t s k o l a , s o c i a l i s t i s k r e f o r m e l l er b o r -
ger l ig t p r o g r a m . D e t h a n d l a r o m d y r b a r a r e s k a t t e r : d e n 
s v e n s k a k u l t u r e n s f r a m t i d . F r å g a n är , o m den l ö s s l ä p p t a in -
t e l l e k t u a l i s m e n s o c h m a t e r i a l i s m e n s f ö r ö d e l s e s k a l l s k r i d a f r a m , 
l i k en e l d ö v e r en torr h e d , e l l er o m d e n s k a l l h ä m m a s i s i n a 
s n a b b a s teg . D e t är f r å g a o m , h u r u v i d a m ä n n i s k a n s k a l l 
E N S E K E L G A M M A L S V E N S K S P R Å K L Ä R A 
bl i e n s j ä l l ö s mekanism, s o m lik e n ä n g m a s k i n d r i v e s u t i f r å n , 
e l ler o m h o n s k a l l , s in i d é t rogen , f ö r b l i en organism m e d 
e n i n n e b o e n d e , s j ä l v s t ä n d i g s k a p a r e k r a f t . D e t ä r f r å g a o m , 
h u r u v i d a f r ö e t a v fo lkets s j ä l , s o m r e d a n f innes i b a r n e t s s j ä l , 
o c h d ä r m e d de t s k ö t e , u r v i l k e t e n s a m t e n v e r k l i g k u l t u r : 
k o n s t , a n d l i g o d l i n g , re l ig ion , m o r a l , k o m m e r att v ä x a f r a m , 
s k a l l t r a m p a s n e d a v ta l ens , b e g r e p p e n s , f o r m l e r n a s o b a r m -
h ä r t i g a h j o r d , e l ler o m det s k a l l få gro i fred, o m h u l d a t a v 
e n f ö r s t å e n d e h a n d , o c h i l j u v l i g t s p i r a n d e f r a m b r i n g a e n y m -
nighet , s o m ä n en g å n g k u n d e l o v a en n y b l o m s t r i n g i d e n 
v ä s t e r l ä n d s k a k u l t u r e n , s o m r e d a n anse t t s d ö e n d e . 
En sekelgammal svensk språklära. 
N å g r a a n t e c k n i n g a r 
A v N i l s G. O h l s o n . 
I d e n s v e n s k a o d l i n g e n s h i s tor ia ä r A n d e r s F r y x e l l s n a m n 
f r a m f ö r al l t k n u t e t ti l l h ä v d a t e c k n i n g e n . M e n ä v e n p å s k o -
l a n s o m r å d e g j o r d e d e n f r e j d a d e m a n n e n en b e t y d e l s e f u l l 
in sa t s , s o m ä r f ö r t j ä n t at t i h å g k o m m a s j u s t i å r , d å ett s e k e l 
g å t t , s e d a n » S v e n s k S p r å k l ä r a , till S k o l o r n a s t j e n s t , » u t g a v s 
a v A n d e r s F r y x e l l . 
L i v e t i g e n o m v a r F r y x e l l en i n t r e s s e r a d s k o l m a n . I s i n 
u n g d o m t j ä n s t g j o r d e h a n v i d flera a v h u v u d s t a d e n s under-
v i s n i n g s a n s t a l t e r , o c h ä v e n s e d a n h i s t o r i e s k r i v n i n g e n b l i v i t 
h a n s l ivs uppgi f t , g l ö m d e h a n i c k e s k o l v ä s e n d e t . 1 F r y x e l l 
b l e v en a v de f ö r s t a , s o m i en l ighe t m e d 1858 å r s s t a d g a 
u p p r ä t t a d e e n h ö g r e f o l k s k o l a . A n n u i s in å l d e r s h ö s t k u n d e 
h a n s a m l a s i n a b a r n b a r n o m k r i n g s i g o c h u n d e r v i s a d e m i 
ä m n e n , s o m i n t r e s s e r a d e h o n o m . T i l l d e s s a h ö r d e u t o m 
1
 »För dess bästa», heter det i Svea 1870, »avbryter han ofta sin 
författareverksamhet, bevistar då examina och infinner sig ock vid många 
andra tillfållen för att övervaka arbetet i skolorna.» 
